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A conser\'ac;:ao de culturas deve procurar maximizar niio s6 a longevidade mas 
tambem a estabilidade dos microrganismos. E importante que as propriedades 
que tornam um microrganismo potencialmente interessante sejam conser;adas 
atra\·es de procedimentos correctos. principalmente se os microrganismos pas-
sam a pertencer a colec96es de culturas [ l]. Num estudo previo foram isoladas 
51 estirpes de Penicillium expansum de UYas e fez-se o rastreio para a pro-
duc;:ao de micotoxinas [ :2]. Estas estirpes dividem-se em 4 categorias de acordo 
com os perfis detectados de patulina e/ ou citrinina. Com o objectivo de estu-
dar a influencia dos metodos de consen·ac;:ao e dos meios de cultura utilizados 
na procluc;:ao de patulina e/ou citrinina, 10 estirpes representatirns clestas cate-
gorias foram consen·adas em: i- subcultura e manutenc;:iio a 4 ° C; ii- 61eo mine-
ral: iii- gel de silica: ir- liofilizac;:iio. As culturas foram rejuvenescidas ap6s _, 2-
3 e 6 meses de conseffa<;:iio, em tres meios de cult.ura diferentes e a detecc;:ao 
das micotoxinas foi feita por TLC. Em estirpes onde inicialmente niio tinham 
sido detectadas as micot.oxinas, verificou-se com o tempo de conservac;:ao, mais 
do que com os diferentes metodos em estudo, que estas passaram a apresenta-
las nos seus perfis: e que a variabilidade encontrada nos perfis das micotoxi-
nas sugere ser mais especifica de cada estirpe, do que dependente do metodo 
de consen·ac;:iio utilizado. 
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